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Thecontentstandardof civU:educationfar theekmentaryIeuJ andjuniorhiWIeuJ consist if
minimum alEriaIstmdminimum~ therearestandardompeimryandWsic0mpe-
tencyof civic edm:ationsubjecthdtshouldbestudiedby thestudenJs.The nRXtdtfinition of
containstandardistoarrttn[}?OtrriaJumif ~ Level,syllabi,andStudyImple-
mentationPlanning. 1he CivU: Educationlearningstandan theprocessstandardthdt is the
I8zrningprO<lS5thdtdoneinteracti'U/:y,inspirl1limalJy,jim, dWknging, moti'lltting tk student
tok actiWyfrUticipated,and alsogi'lX!enouwspacesfar theinitiati7l:,cr81ti'lity,and indepen-
dencyWsedanthetaknt,enthusiasm,andthestudentphysicalandpsycho/ugjra1decxJopment
Substanti'U/:y,theCivU:Education cantains,aaurding to thecontainstandardaresimilarwith
























































pendidikankewarganegaraan(avit:s~) dalamparadigmay ngbarudi Indo-
nesia.Dalamdraft-draftawalmunculnyaKurikulum2004yaitusejakdraft
kurikulum2001,2002clan2003,kurikulummengenaipendidikankewarganegaraan








































































































































































































































































































































































































































PBK untukKelasIV, V, danVI dilakukandenganmembuatkarangan,
menganalisisuatuisuataukasusyangdikutipolehgurudarikoranclanmajalah,
clanmembuatlaporantertulistentangsuatukegiatanatauperistiwa.
PBK untukKelasVII, VIII, clanIX dilakukandengan:(1)mengidentifikasi
masalah,(2)mengumpulkanclanmengevaluasiinformasiberkaitandenganmasalah,
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